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1-2.—Estelas sepulcrales del Moral y de Fresnadillo (n.0* 70 y 77). 
3.—Piedra votiva, en Rosinos (n.° 118). 
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12.—S. P E D R O D E L A NAVE.—Crucero , hacia los pies. 
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i6.—S. P E D R O D E L A NAVE.—Decorac ión del crucero (n.° 139). 
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23.—S. M A R T Í N D E CASTAÑEDA.—Insc r ipc ión histórica fw.0 152). 
> * + 
> >*/ 
24.—TORO.—Capitel en la ermita del Canto (n.° 159). 
25-—ZAMORA.—Piezas del tesoro de Villafáfila (pág. 76). 
>6.—CATEDRAL D E Z A M O R A . — C a j a de Alhaquem II (n: 164). 
2 ? - — C A T E D R A L D E Z A M O R A . — C a j a de Alhaquem II (n.° 164). 
Fot, A, Ossorio. 
2 8 . — C A T E D R A L D E Z A M O R A . — C a j a de Alhaquem II (n.° 164). 
4 
2 9 . — C A T E D R A L D E Z A M O R A . — T a p a de la caja de Alriaquem II (n.c 164). 
Fots. R. Gil. 
3 0 . — C A T E D R A L D E Z A M O R A . — T a p a de otra caja árabe (n.° 165). 
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3 1 . — C A T E D R A L D E Z A M O R A . — C a j a árabe fw.° 765J. 
Feí. /I. Ossorio. 
















3 4 - — C A T E D R A L D E ZAMORA.—Costado de una cajita árabe (n.° 166). 
3 5 - 3 6 . — C A T E D R A L D E Z A M O R A . — O t r a cajita árabe (n.° 167). 





40.—ZAMORA.—Restos de la puerta del Mercadillo (n.c 173). 
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41.—ZAMORA.—Arco de doña Urraca (M.° /74J. 
Fots. Mergelini, 
4 2 "43-—ZAMORA.—Puer ta de Olivares y casa del Cid (n.os 175 y 177). 
Fot. Mergelina. 














46-47.—ZAMORA.—Sto. Tomé: testero y ventana (n.° 182). 

Fot. Mergelina. 












53. Z A M O R A . — S . Cebrián: ventana del testero con su reja (n.'°s 186 y 192). 
5 4 . — Z A M O R A . — S . Cebrián: relieve en el testero (n.° 188). 
Fot. Antón. 
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5 9 . — Z A M O R A . — S . Cebrián: retablo lateral (n.° 190). 
Fot. Mergelina. 
6 o . — Z A M O R A . — S t a . María la Nueva: cabecera (n.° 197). 
Fot. Mergelina. 
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69.—ZAMORA.—Santiago el Viejo: capitel de la nave (n.° 201). 
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70.—ZAMORA.—Santiago el Viejo: capitel de la nave (n.° 201). 
Fot. Mergelindi 
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78 a 80.—ZAMORA.—San Claudio: capiteles de la capilla (n.° 203) 

8 2 . — Z A M O R A . — S . Claudio: decoración de la portada (n.° 204) 
Fot. Mergelina. 
Fot. Mergelina. 
3 — Z A M O R A . — S . Claudio: hojas de la puerta principal (n.° 205). 







i .—ZAMORA.—Catedral : planta de la obra primitiva (n.° 207). 
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87.—ZAMORA.—Catedral : fachada meridional (n.° 210). 
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90.—ZAMORA.—Catedral : interior, desde la cabecera (n.°* 207 a 209). 
9 i .—ZAMORA.—Catedra l : interior, desde el coro (n. os 207 y 217). 
92.—ZAMORA.—Catedral : brazo septentrional del crucero (n.os 207, 216 y 224). 
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9 3 - — Z A M O R A . — Catedral: nave principal (».° 207J. 
94-—ZAMORA.—Catedral: nave colateral (n.° 207). 
,J: 
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95- ZAMORA.—Catedral : decoración de la puerta del Obispo: lado derecho (n.° 219). 
S j 
.—ZAMORA.—Catedra l : decoración de la puerta del Obispo; lado izquierdo 
(n.° 219). 
; : 
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9 7 - — Z A M O R A . — Catedral: Imagen de N . a Sra. la Calva (n.° 220). 
98-99.—ZAMORA.—Catedral: estatuita de marfil (n.° 221) y cauta de 
estaño (n.° 276). 
Fot. Bertáux. 
IOO.— Z A M O R A . — Catedral: retablo de S. Ildefonso (n.os 223 y 244). 
::^,r:;':fc'PSs;"«E:PIÍ; 
IOI .—ZAMORA.—Cated ra l : coro con su sillería (n.° 224). 
102.—ZAMORA.—Catedral: sillería alta del coro (n.° 224). 
























n i . . — Z A M O R A . — C a t e d r a l : puerta de la sacristía (n.° 225). 
na .—ZAMORA.—Cated ra l : sepulcro del Dr. Grado (n.° 227). 
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n6.—ZAMORA.-—Catedra l : sepulcro, en la capilla del Cardenal (n.° 232). 
i i 7 -—ZAMORA.—Cated ra l : puerta del claustro (n.° 233). 
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I J 9- '—ZAMORA.—Cated ra l : retablo del Cristo, en el crucero (n.° 226). 
120.—ZAMORA.—Catedral: retablo de N.» Sra. la Calva, en el crucero (n.° 237). 
I2 i .—ZAMORA.—Catedra l : imagen del Cristo de las Injurias (n.° 240). 
122.—ZAMORA.—Catedral: pinturas del retablo de S. Ildefonso (n.° 244). 
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124.—ZAMORA.—Catedral: pinturas del retablo de S. Ildefonso (n.° 244). 
I 2 5- ZAMORA.—Catedral: pintura en las pulseras del retablo de S. Ildefonso 
(n.° 244). 
126.—ZAMORA.—Catedral: pintura del altar del trascoro (n.° 246). 
127.—ZAMORA.—Catedral: tapiz de Tarquino; extremo izquierdo (n.° 254). 
i2S.~ZAM0 R A.-Catedral: tapiz de Tarquino; parte central („.• *tfj. 
I 2 9 - ^ - Z A M O R A . — C a t e d r a l : tapiz de Tarquino; extremo derecho (n.° 254)-
130.—ZAMORA.—Catedral: tapiz de Tarquino: Lucumón y Tannaquil (n.° 254). 
I3 1 -—ZAMORA.—Catedra l : tapiz de Tarquino; su lucha victoriosa. (n.° 254)i 
, T32 .—ZAMORA. —Catedral: 
tapiz i.» de Troya; extremo izquierdo (n. 255). 
I33-— ZAMORA.—Catedra l : tapiz i.° de Troya; parte central (n.° 255). 

































I44-—ZAMORA.—Catedral: reja de la capilla mayor (n.° 272). 
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145.—ZAMORA.—Catedral: uno de los pulpitos (w.° 273> 
1 
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146.—ZAMORA.—Catedral: reja de la capilla del Cardenal. (n.° 274) 
1 4 7 . — Z A M O R A . — Catedral: custodia (n.° 277). 
148.—ZAMORA.—Catedral: parte alta de la custodia (n.° 277). 
mm§ 
i » , 
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149—ZAMORA.—Catedral: parte baja de la custodia, con su zócalo y 





i 5 3 . —ZAMORA.—Sant iago del Burgo: portada meridional (n.° 294). 
154-—ZAMORA.—Santiago del Burgo; portada septentrional (n.° 295). 
155.—ZAMORA.—Santiago d e l Burgo: interior. (n.°s 293 y 295). 
" " • • ^ : ™ f - ' - ' 
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^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a m m m ^ ^ m * m m m m Fot. Cabré.-
r 5 7 . — Z A M O R A . — S a n t i a g o del Burgo: reja de la capilla mayor (n.° 298). 
Fots. Mergehna. 
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166 — Z A M O R A . ' — S . Pedro: Portada meridional fn.° 3//J-
> 
Fot. Mergelina. 
1 6 7 . — Z A M O R A . — S . Pedro: sepulcro de los Avalas (n.° 315). 
i 6 8 . — ' Z A M O R A . — S . Pedro: paño central de un tríptico (n.° 317). 
1 6 9 . — Z A M O R A . — S. Pedro: portezuelas del mismo tríptico (n.° 317). 

iyi, Z A M O R A . — S . Juan: portada meridional (n.° 334). 
Fot. Mergelina. 
172 .—ZAMORA.—S. Juan: retablo principal (n.° 337). 
Fot. Mergeitnz. 
1 7 3 . — Z A M O R A . — S . Juan: retablo de N . a Sra. de la Piedad (n.° 338). 
1 7 4 . — Z A M O R A . — S . Juan: retablo del Cristo (n.' 340). 
Fot. MergeUntu 
•¡üss 
Í75- - Z A M O R A . — S . Juan: veleta de la torre (n.° 342). 













i 7 8 . — Z A M O R A . — S. Vicente: portada occidental (n.° 344). 
179-—ZAMORA.—Sta. María de la Grta: exterior (n. o s 350, 352)-
i 8 o . — Z A M O R A . — S t a . María de la Orta: interior (n°. 350). 
Fot. Mergelina. 
181.—ZAMORA.—Sta. María de la Orta: portada meridional interior (n°. 350). 
Fots. Megelina. 
182-1 83.-ZAMORA.—Sta. María de la Orta: portada meridional exterior (n.° 153) 
* . - Z A M 0 R A . - s t a . María de la Orta: retablo colateral (n.0^357,359). 
¡jif 
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185.—ZAMORA.—Sta . María de la Orta: parte de un alba de encaje (n. 363). 
£Ü •....' : . . . . ' • . . 
1 8 6 . — Z A M O R A . — L a Magdalena: exterior (n.0* 364, 366 y 367). 
Fot. Laurenl. 
1 8 7 . — Z A M O R A . — L a Magdalena: portada meridional (n.°365). 
Fots. Herrera. 
188-189.—ZAMORA.—La Magdalena: arquivoltas de la portada meridional (n.°365). 
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(Fots. Parla y Herrera). 











2 0 2 . — Z A M O R A 
—Hospital de Sotólo: portada (n.° 388). 
Fot. Mergelina 
2O 3.--ZAMORA'.—Hospital de Sotelo: retablo de su capilla (n.°* 389 y 393). 
>o4. -ZAMORA.-Hosp i ta l de Sotelo: sepulcro 









• «2 I °> 
209.—ZAMORA.—S. Andrés: interior (n" 401). 
3f f iP : ™«É:ííBS3íír" 
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210.—ZAMO R A . _ S . Andrés: retablos (n.°s 402 y 403). 
2 i i . — Z A M O R A . — S . Andrés: sepulcro de Sotelo (n.° 404). 
r f í 
Fot. MergeUna. 
! . — Z A M O R A . — H o s p i t a l de la Encarnación: portada (n.° 410). 
Fot. Mergehna. 
ai3—ZAMORA.—Hwpital de la Encarnación: retablo de su capilla (n. « 411 y 414). 
214 . — S T A , M A R T A D E T E R A — Planta de la iglesia (n.° 419). 


217.— STA. MARTA DE T E R A — Portada meridional (n.° 419). 
2 i 8 . — S T A . M A R T A D E TERA.-Inter ior , hacia el norte (».<* 419 y 422). 
219.—STA. MARTA DE TBRA,—Interior, hacia los pies («.<» 419 y 421). 
220.—STA. M A R T A D E T E R A . 
Efigie de Cristo (n.° 423). 
Fio. Rodríguez. 
22i.~TÁVARA.— Iglesia de Sta. María: exterior, con su torre (fi."x427 y 428). 
'^BB^y&iS. 
kik 
222. POBLADURA D E A L I S T E — C r u z de su parroquial (n.° 434). 
r 
223.—POBLADURA DE ALISTE.—Castillete de la cruz anterior(n,c 434). 
224.—S. M A I *TÍN DE CASTAÑEDA.-Planta de su iglesia (n.° 435). 

226.—S. M A R T Í N D E C A S T A Ñ E D A 
—Interior do su iglesia (n.° 435). 
227.—S. MARTÍN DE CASTAÑEDA.—Un ángulo del crucero (n. °* 435 y 436). 
228.—S. M A R T Í N D E C A S T A Ñ E D A
. _ P o r t a d a de la iglesia hacia el claustro (n.° 437). 
13 
229.—S. M A R T Í N D E CASTAÑEDA.—Esta tuas yacentes de madera 
(n.u 441). 




232 .—MONASTERIO D E M O R E R U E L A 
5 C». OÍ 443 y 444) 
... . 
'• - •' - ' \ * ~ a * . . 
-Portada meridional del crucero 

>^f * t t'fc htt'fc 
234.—MONASTERI 
o D E MORERUELA.-Exterior de la cabecera (n.° 443). 

I • • . 
236 .—MONASTERIO D E M O R E R U E L A 
•íC'f¿>'' it-V'/í."': •••• 
—Vista del crucero (n.° 443). 
2 3 7 — M O N A S T E R I O D E M O R E R U E L A ; — C a p i l l a mayor (n.° 443). 
m 
238 .—MONASTERIO D E M O R E R U E L A 
_ V i s t a de la giróla (n.° 443). 
, , . . 
1 / r 
239 .—MONASTERIO D E M O R E R U E L A . — V e n t a n a de una capilla de la 
giróla (n." 444). 
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244.—TORO.—Sta. María la Mayor 
¿•'oí. Laurent. 
: fachada septentrional (W.« 45/ y 454). 
14 
Fot. Alguacil. 
245.—TORO.—Sta. María la Mayor: portada septentrional (n.os 452 y 458). 

'¿47-—TORO.—Sta. María la Mayor: interior, hacia el crucero (n.os451 y 453). 
. — T O R O — S t a . María la Mayor: interior.. 
hacia los pies (n.<* 451 y 453). 
249-—TORO.—Sta. María la Mayor: crucero y cúpula \n.os 451 y 453). 
2 5 o . - T o R o . - S t a . María la Mayor: nave lateral («.* 453). 




2 5 3 — T O R O . — S t a . María la Mayor: portada occidental, lado derecho 
(n. os 459 y 460). 
254.~T0R0.-Sta. María la Mayor: arquivoltas déla portada occidental 
(n° 460). 
255-—TORO.—Sta. María la Mayor: Virgen en la Anunciación (n.° 464). 
256.— T O R O . — Sta. María la Mayor: relieve de alabastro, en la sacristía (n.° 467). 
2 5 7 - ~ T O R O — S t a . María la Mavor: calvario de marfil, en la sacristía 
(n.° 468). 
! 5 8 . _ T O R O . — Sta. María la Mayor: busto de Sta. Teresa 
(n.°469). 
259-— TORO.—Sta . María la Mayor: la Virgen de la Mosca, en la sacristía (n.° 472)-
15 
26i. TORO.—S. Lorenzo: cabecera con su ábside (n.° 477). 
26a.—TORO.— S. Lorenzo: interior (n.os 478 a 480). 
2 6 3 - — T O R O . — S. Lorenzo: parte del retablo principal (n.os 480, 482). 











Pí o H 
Fot. Moreno. 










! 7 2 . _ T o R o . - F a l a c i o de Sta. Cruz de Agmrre: portada (n.° 514). 
273-—TORO.—Convento de mercedarias: patio (n.° 517). 
274-—TORO.—Convento de mercedarias: otro ang ángulo del patio (n.° 517). 
275'—TORO.—Sto. Tomás Cantuariense: retablo principal (nM 527, 528). 
276. -ToRO.-Sto . Tomás Cantuariense: parte central del mismo (n.os 527, 528). 
277—TORO.—Sto. Tomás Cantuariense: esculturas del mismo (n.° 527). 
2 7 8 . ~ T O R O . - S . Julián: exterior con la portada de S. Ildefonso (n. 533). 
279-—TORO.—La Trinidad: C rucifijo, en el coro (n.° 541). 
28o .—TORO.—La Trinidad: Crucifijo (n.° 542)-

282.—TORO.—Sta. María la Nueva: imagen del Ángel custodio (n.° 555). 

284.—TORO.—Torre del Relox (n.° 576). 
2 8 5 . — V I L L A L P A N D O — Puerta de S. Andrés (n ° 579) 
.'. 
2 8 7 . — V I L L A L P A N D O . — S t a . María la Antigua: retablo colateral (n.° 583). 

Fot. Prieto. 
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297.— B E N A V E N T E . — Sta. María del Azoque: interior (n.os 636 a 639). 
2()8 . - H K . N A V K N T K , -Sta. María del Azoque: crucero (n.° 636). 
2 9 9.-BENAVENT E . -Sta . . .María del Azoque: portada septentrional (n.° 637). 
3oo.-BENAVENTE.-Sta. María del Azoque: portada meridional 
r » " s 637, 641). 
301-302 .—BENAVENTE,—Sta . María del Azoque: imágenes de la Anunciación (n.° 642)-
303- BENAVENTE.-S. Juan del Mercado: portada septentrional"^-0 650). 
3 0 4 . - B E N A V E N T E . - S . Juan del Mercado: portada meridional fn.os 650, 652). 
3 0 5 . — B E N A V E N T I C — S . Juan del Mercado: parte central de la misma 
portada (n." 652). 
3 o 6 . — B E N A V E N T E . — S . Juan del Mercado: una jamba de la misma 
(n.° 650). 
3 0 7 . - L A P U E B L A D E SANABRIA.-Portada occidental de su iglesia 
(n.os 679 a 681). 
308.—LA P U E B L A D E S A N A B R I A . — I m á g e n e s de la misma portada 
(n.° 681). 
3°9- FUKNTELCARNERO.-Interior de su parroquial (n.° 685). 
18 
Fot. Cabré. 
3 1 0 . — F U E N T E L C A R N E R O . — P o r t a d a meridional de su iglesia (n. os 685, 694). 
31 T .—pUENTELCARNE RO. 
Fot. Cabré. 
-Portada septentrional de su iglesia (n.° 685), 
3 1 2 — F U E N T E L C A R N E R O . — P u e r t a septentrional (n.° 694) 
Fot. Cabré 

3 I 4 . - F E R M O S E L L E . - S . Francisco: Cristo de Sta. Colomba (n.° 711). 
3 15-—MOMI 1'orre de su parroquial (n.
















































323.—LA HINIESTA.—Labor de las hombreras de un alba, en su iglesia 
(n.a 750). 
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3 2 8 . — V I L L A L O B O S . - Iglesia de San Félix: tabla del retablo principal (n.° 788). 
3¿9. — V I L L A L O B O S . — I g l e s i a de San Félix: tabla del retablo principal (n.° 789). 
33C — E L C U B O D E D O N SANCHO.—Tabla , procedente de su parroquial (n.°802). 
33 i—ARCENILLAS.—Tabla I.», en su parroquial (n.° 806). 
Fot. Mergehna. 
332.— A R C E N I L L A S . — T a b l a 2. a, en su parroquial (n.° 806). 
Fot. Mergelina. 
3 3 3 - — A R C E N I L L A S . -Tabla 3.
a, en su parroquial ( W 806) . 
Fot. Mergelina. 
Fot. Mergelina. 
3 3 4 — A R C E N I L L A S . — T a b l a 4. a, en su parroquial (n.° 806). 
335.—ARCENIL L A S . _ T a b l a 6.», en su parroquial (n.°806) . 
Fot. Mergelina. 
3 3 6 . — A R C E N I L L A S — T a b l a 7.», e n su parroquial (n.° 806). 
?ot. Mergelina. 
Fot. Mergclina. 
337 — A R C E N I L L A S . — T a b l a 8.», en su parroquial (n.° 806). 
Fot. Mergelina. 
3 3 8 . — A R C E N I L L A S . — T a b l a 9. a, en su parroquial (n,° 806). 
339.—ARCENILLAS.—Tabla 10.», en su parroquial (n.° 806). 
Fot. Mergelina. 
•^mmg 
3 4 0 . — A R C E N I L L A S . — T a b l a 11.a, en su parroquial (n.° 806). 
Fot. Mergelina. 
l'ot. Mergelina. 
3 4 I . — A R C E N I L L A S . — T a b l a 12.a, en su parroquial (n.°8Ó6~). 
342 .—ARCENILLAS.—Tnb la 13.a, en su parroquial (n.° 806). 
Fot. Mergelina. 
Fot. Mergelina. 
3 4 3 ' — A R C E N I I X A S . — Tabla 14.a, en su parroquial (n.°806). 
Fot. Mergelina. 
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3 4 6 . — V I L L A N U E V A D E L CAMPO.—Retablo de su iglesia de San Martín (n.° 861). 
3 4 7 - — V I L L A M O R D E LOS E S C U D E R O S . — P o r t a d a de su parroquial (n.° 877). 
.. ? - . . ^ _ ^ " 'H~ • * « • - . 
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3 4 8 . - F U E N T E L A P E Ñ A . — R e t a b l o de su parroquial (n.° 885). 
Fot. Prieto. 
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35o . -FuEN T ES-SEC A s . ^Cá l i z - cu S t od ia , en su parroquial (n.° 948). 
3 5 i . — F U E N T E S - S E C A S . —Cáliz, en su parroquial (n.° 948). 
>»* 
3 5 2 . — B E R M I L L O D E S A Y A G O . — C r u z parroquial (n.° 976). 




356.— Cauta procedente de Nogales (n.° 1032). 
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